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Forord 
Hermed foreligger bind 11 i serien Ny forskning i grammatik. Serien så 
dagens lys i 1993 i forbindelse med forskningssamarbejdet mellem de 
af Statens Humanistiske Forskningsråd støttede grammatikprojekter 
inden for dansk, engelsk, fransk, italiensk, russisk og tysk; og siden 
1999 er serien videreført i et nationalt grammatiknetværk bestående 
af de oprindelige projektdeltagere samt en række yngre forskere i de 
nævnte sprog og spansk. 
Forfatterne til artiklerne i dette bind er således dels seniorforskere, 
dels adjunkter og ph.d.-studerende. Artiklerne er alle blevet til i for-
længelse af foredrag holdt på grammatiknetværkets årlige symposium, 
der fandt sted på Højstrupgaard ved Helsingør den 30/ 10 - 1/ 11 
2003. 
Som redaktører af dette bind retter vi en varm tak til Viggo Brøndals 
Legat og Fakultetet for Sprog, Kommunikation og Kultur ved Handels-
højskolen i København for med økonomisk støtte at have muliggjort 
udgivelsen. Vi ønsker ligeledes at takke redaktørerne bag serien Rask 
Supplements, som endnu en gang har stillet denne serie til vores rådig-
hed. 
København, juni 2004 
Bente Lihnjensen, Jørn Korzen og Henrik Høeg Muller 
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